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L'Apèndix al Codi Civil
En el moment en que aquestes ratlles surtin a la publicitat probablement ja
s'haurà fet entrega oficial del projecte d'Apèndix al Codi Civil contenint les dis¬
posicions del dret civil de Catalunya. I creiem que el fet hauria de despertar un
major entussiasme en la consciència del nostre poble.
Naturalment que avui els mots «Apèndix», «dret foral», etc. ens cremen els
llavis i no els podem admetre donat l'estat de la nostra ideologia en el problema
català. Tot el que no sigui parlar de Codi Civil propi-molt en harmonia, per altra
part, amb la subsíaníivitat i el caràcter orgànic del nostre dret civil, que no pot
ésser afegit a un altre sense desnaturalitzar-lo, no ens pot satisfer, evidenment.
Però? és que el fet de la confecció i promulgació de l'Apèndix ha d'impedir un
major entussiasme per a futures campanyes en pro del propi Codi, campanyes
que, per altra banda, no podem empendre isoladament, sinó a base del triomf
complet de la nostra ideologia?
Els que som partidaris del procediment evolutiu per a la solució del nostre
plet nacional, creiem un bon pas endavant aquest de que el nostre dret civil sigui
contingut en un codi, encara que sigui en la forma antipàtica d'Apèndix a altre
codi. Mitjançant la dita aprovació, ja no serà possible la tasca destructora del
nostre dret, que s'havien emprés els tribuna's de justícia; ja no podrà invocar-se
la jurisprudencia del Suprem, que havia procurat falsejar les nostres institucions
i suplantar-Ies per altres; ja deixaran de plantejar-se problemes de subsistència de
determinades disposicions legals problemes, que donen lloc a plets i debats abso¬
lutament inexplicables en un pais normalment constituïc. I tot això? no significa
un pas molt ferm en el camí de les nostres reivindicacions?
Naturalment que el projecte d'Apèndix li ha mancat aquella popularitat que
engendren el calor i l'cntussiasme de tots. Però la competència dels components
de la Comissió redactora del mateix, l'examen a que va ésser sotmès el projecte
per corporacions prou respectables com t'Acadèmia de Jurisprudència de Barce¬
lona, etc. ofereixen prou garantia per a que, tot i no essent la del projecte una
tasca perfecta sigui satisfactòria per a tothom. Llàstima que el mateix no hagués
estat examinat per molles corporacions que podien fer-ho, només que en reunir-
se, nomenar una ponència d'estudi, i treballar de ferm per arribar a un acord en
les qüestions discutides o fer constar l'opinió predominant. Es cert que poden
alegar l'escassedat del temps; però ¿es que després de quaranta anys de constitu¬
ció de la comissió codificadora de l'Apèndix podia ara alegar Catalunya que en¬
cara no tenia estudiat i prou conegut el seu dret civil?
L'obra, més o menys perfecta, és ja una realitat. Ara cal que tots els catalans
li donem el caliu necessari per a que la mateixa passi sense masses dificultats per
la Comissió de Codis—aquella famosa Comissió que va malmetre l'obra de
l'Apèndix del dret aragonés—i arribi a les Corts, en el seu dia, per esdevenir una
realitat.
Quan això sigui, caldrà emprendre de seguida la campanya pel Codi civil,
campanya que ja no es pot tancar dins limits estrictament jurídics sinó que cal




de l'Aèri de Miramar 35. Són, tal vega¬
da, les úniques notes interessants.
En quant al mercat a terme, el desga¬
vell ha estat general. Els carrils Nords i
Alacanis, passen de 109 i 102 a 107 i 99,
respectivament. Han tingut cotització a
28 durus les acción? Orense. Fiíuxesa
en Andalusos que qotifzen a 41 durus.
Els Colonials baixen de 110 a 107 i en
acabar pugen a 109. En canvi les ac¬
cions Catalunya han estat resistents a
tipus entre 113 i 114 durus i després
aprofitant la reacció del divendres pu¬
gen a 115*50. Els Explosius han estat el
més castigats. De 199 passen a 176, per
tancar a 186. Les Mines del Rif hsn
oscil·lat entre 106 i 109. La Chade ha
estat una mica allunyada dels movi¬
ments d'aquests dies, coti'zant a tipus
vora 620. Filipines, abandonades però
bastant fermes a 387. Les accions Oas
E., passen de 135 a 133. I les de l'Aèri
Montserrat de 70 a 65. L°s Plata, mal¬
grat les seves perspectives, cotitzen a 34
durus, tipu veritablement injust Poc
negoci en Ford, Aigües i Asland. Final¬
ment baixa sensible en Petrolis en pas¬
sar de 10'25 a 9*50 per tancar a 10'15.
La inauguració de la Refineria de Tene-
1 rife escaiguda el dia 17 no ha pogut re-
I percutir en la co:i zació d'aquest valor
i degut als esdeveniments d'aquella ca-
j pital.^
En conjunt, la impressió general del
1 mercat és més íranquilitzadora i prome-
I tedora d'una millora si les circumstàn-
Î cies po'ítiqucs són més favorables.
I Tàcit
I (Prohibida la reproducció)
De Música
La setmana financiera
No s'ha modificat gaire la situació
dels mercats internacionals, que actuen
en un pla de reserva i de recel ben jus¬
tificats. No han pogut resoldre's satis¬
factòriament la sèrie de conflictes poli¬
tics, originats en diversos països del
Sud-Amèrica, i aquests darrers dies
havem vist que el Perú també patia els
resultats d'aquesta contingència. D'altra
banda el malestar produït a França per
culpa de la crisi financiera, no ha po¬
gut aturar-se. Finalment les notícies de
Rússia, revelen l'existència d'una in¬
quietud econòmica que tal vegada in¬
fluirà en la situació del països veïns.
D'altra banda la cotització de les pri¬
meres matèries, especialment el blat i
altres cereals, segueix davallant. Així,
doncs la situació no és.gaire falaguera.
Mereix capítol a part la situació del
nostre pais i les conseqüències pels
nostres mercats bursàtils. Com a nota
paradoxal cal esmentar que mentre se
descabdellaven els conflictes d'ordre
públic a Barcelona i Madrid, no varia¬
ven sensiblement el curs dels nostres
valors, i en canvi aquesta setmana du¬
rant la qual no s'han produït esdeveni¬
ments d'importància ha estat quan el
moviment baixista ha estat més intens.
En acabar la setmana s'observa una
forta fermesa en el mercat i s'originen
bastants avenços en les cotitzacions.
Entretant la nostra moneda ha cotit¬
zà! a tipus bastant estabilitzats, gràcies
a l'actuació del Centre d'Operacions.
La lliura ha oscilat entre 42'65 i 43'75 i
çn acabar la setmana sembla reprendre
la tendència favorable a la pesseta. L'ac- '
tual ministre d'Hisenda, segueix arran¬
jant el pla per arribar a una estabilit- |
zació de fet. |
A les Borses de Madrid i Bilbao han ^
imperat les tendències e mentades més :
amunt, A la primera, les baixes dels !
carrils i després la d'Explosius arrosse- |
garen la d'altres accions de primera |
categoria. L'oferta de paper ha pesat
en gran manera en el mercat madrileny.
A Bilbao ha imperat una sensatesa i
una normalitat més gran.
En quant a la Borsa de Barcelona la
sessió del dijous senyalà el punt màxim
de la seva actuació baixista. Tant en el
mercat a terme com en el de comptat, es
van veure arrossegades per aquesta forta
pressió de paper i naturalment es pro¬
duí una davallada ràpida i seguida dels
canvis. Els Fons Públics que les darre¬
res setmanes demostraven una bona re¬
sistència, tingueren que doblegar-se a
les circumstancies. L'Interior passà de
70*50 a 69 50. L'Amortiîzable 1927,
lliure d'impostos baixà de 100 a 99*20
i en forma semblant les altres rendes.
Fiuixesa en títols municipals i la matei¬
xa cosa passa en el grup del Crèdit Lo¬
cal que assoleix reaccionar al final. Els
carrils resten ferms en Alacanis i Nords
i en canvi els Andalusos segueixen per¬
dent terreny, arribat els Bobadilles al
canvi de 65. El Metre Transversal en-
calmat a 84*50. Els valors industrials
han fluixejat una mica, encara que re»-
sistint admirablement. Per fi el mercat
d'accions al comptat, ha demostrat una
gran paralització de les operacions.
Les accions Telefòniques Ordinàries
cotitzen a 140 i les Parts de fundador
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Distingit Sr : Serveix la present per a
pregar-li l'inserció en e! Diari de la se¬
va digne direcció, del comunicat que
l'Associació de Música de Mataró ha
rebut del g'oriós Orfeó Català, amb
motiu de la seva actuació en el Concert
inaugural del present curs.
A l'esmentat objecte ens plau inclou¬
re a la present una còpia del comunicat
i pregant-li, ens dispensi, restem a les
seves ordres affms. servents
Per l'Associació de Música de Mataró
Francesc Belcos
Ciutat, 27-11-30
«La Junta Directiva de l'Orfeó Cata¬
là, en sessió ahir celebrada, s'enterà
amb vera complaença de l'èxit artístic
de l'excursió a n'aquesta espiritual ciu¬
tat i de les nombroses atencions i defe¬
rències que l'honorable Associació de
Múaica de Mataró de la seva encertada
presidència, dispensà als nostres cantai¬
res i companys de Junta que tan com¬
plaguis quedaren de la seva curta esta¬
da entre vosaltres.
Per tal motiu, aquesta Junta Directiva
ha acordat fer constar èn ac»e i testimo¬
niar a tols els distingits components de
FAssociació i en especial als seus ele¬
ments directius, tot el seu agraïment per
la seva amabilitat i gentilesa envers la
nostra gent i d'una manera molt asse¬
nyalada, per la valuosa ofrena d'una
artística llaçada per a la nostra Senye¬
ra que, a més d'enjoiar-la, acoblarà per
a sempre, el nom d'aquesta benemèrita
Associació i el de l'Orfeó Català com a
testimoni de mutu afecte i comunitat de
ideals.
En cumplimentar el referit acord,
plau-nos honorable Sr., renovar-li l'ex¬
pressió dels nostres sincers afectes i
consideració més distingida.
Déu li dongui molts anys de vida en
COMENTARIS
Mal símptoma
Ara que els ànims tornen a estar
aquietats, almenys aparentment, no ens
sabem estar de traspassar a la fulla dià¬
ria la dolorosa impresaió que rebérem
el primer dia de la darrera vaga gene¬
ral.
Incidentalment passàvem, allà a les
deu, per la Gran-Via de Barcelona.
Tots els tramvies que passaven havien
de déiurar-se, feien baixar a la gent i
ben aviat, a dos quarts d'onze, hi ha¬
vien dues cues de vehicles parats i
buits. Un cotxe, que semblava nou de
trinca, perquè va passar més endavant,
no li quedà cap vidre sencer. Bancs i
adoquins obslruccionaven els que en¬
cara corrien normalment per la banda
d'Aribau i Montaner.
Tot això passava davant mateix ¿e
l'Universitat amb la cooperació entu¬
siasta (!) dels estudiants «universitaris»
que reberen als primers policies de
cavall amb una gran xiulada i cridòria,
enteforant-se, però, tot seguit, a dintre
d'aquell mur inexpugnable (11).
A les doíze s'havia assolit l'atur ge¬
nera', el tancament absolut de botigues,
bars, cafès i espectacles, que durà fins
el dijous sense saber el perquè. Ni tam¬
poc ens interessa esbrinar-ho. Les pèr¬
dues d'aquella imposició irresponsable
foren incalculables. Ens deien que una
casa de venda perderen diàriament
quinzi mil durus; un particular que té
un gir diari de seixanta durus ens con¬
tava que en aquells quatre dies sola¬
ment n'havia fet trenta. Això potser ens
podria donar una petita idea de les
pèrdues que sofrí la urbs barcelonina
en aquells dies tristos, plens d'inquie¬
tud i de brutícia. Avui encara tenim la
convicció que si les Autoritats hagues¬
sin vetllat de bon matí, com ho feren
els demés dies, s'hauria evitat aquella
imposició vergonyosa.
Volem remarcar, de faisó blasmable,
l'actitud que d'un quan temps ençà
prenen els es'udianís de l'Universitat,
actitud adaptable a qualsevol aldarull,
maldament fós per ensorrar el cap i ca¬
sal de Catalunya com ho hem vist en
els darrers fets que lamentem. Es un
exemple poc encoratjador. La discipli
na, l'ordre i el respecte enteníem que
eren la base de tot ensenyament, més i
més d'una ensenyança superior que tan
se n'espera per la bona marxa de la
Societat. ¿Quina confiança els hi me
reixeran els pobles, en el dia de demà,
i si els han vist pujar amb aquest espe-
I rit de revolta, d'indisciplina i desordre
amb que es manifestaven ja al inaugu-
I rar-se el present curs?
I L'ensenyança en general, com escri-
i viem convençuts dies passats, ha d'és-
I ser la formació dels homes de demà,
I l'ensenyament superior importa ade-
i més el guiatge i la llum, l'exemple i la
I moral d'aquells homes que no han po-
; gut arribar a aquells estudis,
i Es un mal símptoma, repetim, aque-
. lla actitud àcrata dels estudiants que
demà necessitaran aquella autoritat que
i ells mateixos hauran fet perdre.Î
I Ausa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 19 de novembre de 1930
Assistiren els senyors Capell, que fou
qui presidí,^^ i els Tinents d'Alcalde se¬
nyors Riera, Fontdevila, Oualba, Nove¬
llas i el suplent senyor Monserrat.
S'aprovà Facta de la sessió anterior i
s'acordà:
Aprovar les factures de Canela Ma-
luenda i C.^ de 9.100 ptes. per un forn
per socarrimar porcs amb grup moto-
conipressor i 3.471'80 ptes. per com¬
plement d'instaFiacióde l'esmentat forr;
J. Pruna, de 362*50 ptes. per treballs en
el pou del carrer de Saní Joan, previ
descompte de 30 ptes. que devia a l'A¬
juntament per lloguer d'una bomba;
Vda. de S. Fradera, de 330 10 i 236'55
pessetes per grans per les aus del Parc,
confirmant les factures aprovades en la
sessió anterior corresponents a Eixam¬
pla i C.'' General d'Electricitat, de pes¬
setes 11.953*50 i 4.552'19 per il·lumina¬
ció, la primera de l'any 1929 i la sego¬
na, del primer de gener al 19 de maig
de 1930; Francesc Molins, 577'5l pes¬
setes de passos adoquináis en el Pas¬
seig de Prat de la Riba; B. Fité Sala,
90*85 ptes.; Vda. de Josep Vilardell,
80*70 ptes.; Pere Pascual, 84*20 ptes.;
Lluís Matas, 170*60 ptes.; A. Trullàs,
112 20 ptes.; Fills de Maria Pagès, pes¬
setes 113'70, totes per a medicamen s
per la Beneficència municipal;. Jaume
Amat, 50 ptes. per quatre càrregues de
bruc; G. de la Fuente, 30 ptes. per dues
dietes a Barcelona i deixar sobre la tau¬
la la de D. Joaquim Castellsaguer, de
425 ptes. per reconeixements de mos¬
sos.
Aprovar les relacions de jornals del
3 al 8 del corrent, de 561 pts. per obres
en el Camí del Mig; 410*65 ptes. per en¬
derrocar la Casa-Molí i netejar el «Des¬
vio»; 293 per regar i netejar; 195 per
obres en el carrer de Tetuan; 129 ptr
arranjament d'adoquinaís en el carrer
de Mata i 45 ptes. per llacers.
Concedir un premi al Cub d'Escacs
i facultar al Sr. Alcalde per la seva ad¬
quisició.
Repartir entre els aprensors les mul¬
tes imposades a Josep Cisa, de 4 pesse¬
tes i Josep Tierra, de 45, ambdós per
defraudació.
Enteral de l'ofici de la Companyia
General d'Electricitat comunicant qne
correspon a l'Ajuntament el 30 per cent
de recàrrec sobre l'impost per consum
de llum en setembre darrer 490'45 pes¬
setes. Del resum de recaptació d'octu¬
bre, a saber: obres i millores 9.092'69
pessetes; Escorxador, 17.204*75; Mer¬
cats, 3.476*50 pessetes; bàscules, 306*40
pessetes; plaques, 23 ptes.; instal·lacions
i construccions, 6.305*44 ptes.; inspec-
bé de la Cultura musical det nostre po¬
ble.
Barcelona, 30 d'octubre de 1930.—
El President, /. CaboL-^El Secretari,
A Boada.
Sn President de FAssociació de Música
de Mataró».
H ha un segell que diu «Orfeó Cata¬
là.—Barcelona.»
—Vull un xofer ben cuidadós, Urt
que no m'exposi mai a cap perill.
'•—jo soc el seu home, senyor. No'm
podria pagar la mesada per endavant?
De Passing Show, Londres.
!0
i
2 DIARI DE MATARO
OpíoDPafía i Reforma de lletra
UNA HORA DE CLASSE DIARIA PER ^ ^^ ^
ensenyamirnt ràpid i essenc'almení pràctic d-7aS-8ay-yaTJ nit.
SUCURSAtL DS MATARÓ
RIERA, 59 10 Ftes. al
dons sanitàries, 1.399'58 pessetes; cla-
vagueres, 193'25 ptes.; anuncis, 578'50
pessetes; taules de cafè, etc., 60 pesse¬
tes; vehicles, 19 ptes.; segells, 114'25
pessetes; animals domèstics, 67'50 pes¬
setes; begudes espirituoses, 8.578'45
pessetes; carns, 27.219'07 ptes.; aviram,
8.240'69 ptes.; conducció de cadà¬
vers, 242'25 ptes ; multes, 240'10 pesse¬
tes.
Enteral d'una comunicació del Go¬
vern civil traslladant una altra del Mi¬
nisteri de la Governació i elevant l'in¬
tervenció d'aquest Ajuntament a sego¬
na classe en lloc de la de tercera que
era, i del dictamen del senyor advocat
assessor D. Francisco Renter, en el que
consigna l'extensió de la sentència del
Contenciós Administratiu de 3 de ge¬
ner de 1927, segons la qual deu aquest
tornar les quantitats cobrades per con¬
tribucions especials en l'Eixampla en
els exercicis econòmics 1925-26 i 1927
i al alcanç de la R. O. del Ministeri de
Finances de 15 de març de 1929 ferm i
executòria per la que es reconeix el dret
de l'Ajuntament a consignar en el pres¬
supost de l'esmentada zona de dites
contribucions especials, acordant-se
que en conseqüència es retornin les
quantitats satisfetes en, aquells dos exer¬
cicis a les persones que justifiquin el
seu dret a criteri de la Alcaldia.
De conformitat amb l'exposat pels
Tinents d'Alcalde senyors Gualba i No¬
vellas que quan tingui lloc l'homenatge
al professor Blanco que intenten portar
a cap diferents Entitats de la ciutat la
representació de l'Ajuntament acudeixi
a rebre'l amb la Banda municipal i fer
una petita tribuna en el Parc p.,! festival
i contribuir amb 250 pessetes del capí¬
tol d'imprevistos per la subscripció
oberta a fi d'adquirir el vaixell en que
l'esmentat senyor va fer la travessia des
de els Estats Units fins a Espanya.
Passar al senyor Arquitecte Munici¬
pal les proposicions presentades per
í'intal·lació de calefacció central a l'A¬
sil de Sant Josep a fi de que emiteixi in¬
forme sobre la casa que entengui que
deu ésser adjudicada l'obra. Deixar so¬
bre la taula fins la propera sessió l'ins¬
tància dels Caps dels Negociats de
Governació i Foment, D. Secundí Mas-
suet i D.Josep Solà en la que sol·liciten
porctó de certificats d'acords munici¬
pals a fi de recórrer al Tribunal Con¬
tenciós Administratiu contra l'Ajunta¬
ment i proposant el Tinent d'Alcalde
senyor Novellas que al mateix temps es
certifiqui les faltes, negligències en que
han incorregut dits senyors i els perju¬
dicis metàl·lics que han causat a l'Ajun¬
tament.
Passar a la Comissió de Pressupos¬
tos les instàncies de la Quinta de Salut
«La Alianza» demanant una subvenció
el mateix que la dels vigilants nocturns
i el Club Gimnàstic Mataroní que de¬
manen el mateix.
Eixampla: La de Emili Albó i Fran¬
quesa i altres interessant la construcció
de la cloaca en el carrer d'en Llauder i
la de D. Antoni Marfà Serra sobre els
seus drets per adquirir la parcel·la exis¬
tent en la Rambla del Duc de la Victò¬
ria cantonada a Carles Padrós. A Hisen¬
da la de Josep Herguedas Ferreol en
que en nom del Col·legi Salessià dema¬




el 60 "/o economia
Petróleo y Gasolina
La luz más clara, más potente y más económica
Asenle exclusivo: A. BOSCH, P. Constiioción. lO-Mataré
Catálogos y demostraciones a quien los solicite
Patronat Escolar Obrer
un record a la memòria del fundador i
ordenador del Casal, Rnd. Dr. Josep
Valdé, a. C. s.
En els entermedis, diferents alumnes
obreres executaren himnes i cants rit-
mics. i recitaren lliçons altament edu¬
cadores sobre les virtuts de l'estalvi.
Trencada la guardiola, començà el
repartiment dels premis, llegint-se" la
llista de les imponents premiades i de
les quantitats corresponents. L'entrega ^
del premi anava acompanyada amb un i
grapat de bombons que havien sortit
de la guardiola. Finalment foren sorte- |
jades petites quantitats entre les noies "
presents a l'acte. A cada concorrent li 1
entregaren un exemplar de l'iníeressan- \
tíssim fuFetó explicatiu del què ha fet |
«La Guardiola» en aquests 25 anys. |
La festa deixà molt camplaguts i amb |
ganes de tornar-hi l'any següent a tots !
els que hi assistiren. |
Han subvencionat generosament «La i
Guardiola» i la seva festa dels XXV I
anys, la Caixa Dotal i de Pensions de |
Barcelona i la Caixa d'Esíalvis de Ma
taró.
XXV Aniversari de la fundació
de «La Guardiola»
Diumenge passat celebrà aquestasim-
pàtica institució, fomentadora del estal¬
vi entre les obreres, els seus vint i cinc
anys de vida, amb festes extraordinàries
en el Casal de l'Obrera, on està ins¬
tal·lada.
Al matí, a dos quarts de vuit, va tenir
lloc una missa de Comunió general en
sufragi de les obreres de la secció pas¬
sades a l'altra vida, i dels individus de
lís difereuts comissions, també morís,
que son D.Joan de Palau, D.®Montser¬
rat Marfà, D.^ Concepció Cabañes i el
R d. Dr. Josep Valdé. No cal dir quant
concorregut estigué aquest acte, fan
adient amb les tradicions fondament re¬
ligioses del Casal.
A quarts de sis de la tarda coraensà
la vetllada commemorativa. La sala esta¬
va ben plena de sòcies i de famílies d'e¬
lles; en la presidencia hi havia una nu¬
trida representació de la Caixa d'Estal¬
vis de Mataró, el Rnd. P. Rector dels
Escolapis, la Junta del Patronat i Comis¬
sions auxiliars de senyores, senyoretes i
obreres.
Fou llegida la memòria dels 25 anys
d'actuació de «La Guardiola», mostra \
palesa del que pot fer l'estalvi de con¬
junt, encara que les aportacions siguin
petites. La sola xifra de 138.487'30 ptes. I
que han estat imposades en la Guardio¬
la durant aquests 25 anys demostra |
clarament la seva importància, si és té I
en compte que's tracta de petites impo- |
sicions que no podien ésser fetes direc- \
tament en la Caixa d'Estalvis. J
Parlaren molí oportunament sobre ]
l'estalvi els senyors Monserrat, director \
de «La Gnardiola», Joan Clavell direc- \
tor primer de 1a Caixa d'Estalvis de j
Mataró, Josep M.® Monfort, president j
del Patronat i P, Constantí Nogueres, |
Rector del Col·legi de Santa Anna de |
PP. Escolapis, tots els quals dedicaren !
es desiïja per la venda dels anome¬
nats carbons vegetals envasats mar¬
ca "ESCRIVÀ".
Dirigir-se a J, Artigas Olivella.
Carrer Llauder, 4, entl. BARCE¬
LONA.
O T I C í E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 1—760'
Temperatura: 17* —17*5
Alt. reduïda: 758'32—758'16
Termòmetre sec: 16 7—16'6
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vers la Caixa d'Estalvis, com perquè la
generositat d'aquesta serveixi d'estímul
a altres caritats.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7*50 pts.
Xixona extra 6 25 »
Xixona barreja 5'00 »
Yema o crema 7'50 »
Massapà • • 6'25 »
Alacant ........ 7'50 »
Crocant 6'25 »
Càdiç ........ 7'50 »
Mel avellana 3'75 »
Neu-avellana 3'00 »
NEULES-Himó-vainilla.—3'20 pte?. 100
—Totes les Concepcions d'avui dia
escriuen sovint a les amistats. Un bon
obsequi per elles serà, doncs, una cap¬
sa de paper i sobres, de tarjetons o de
bitllets. Un ben triat assortit de mate¬
rial per escriure el trobareu a Imprerr-
ta Minerva, carrer de Barcelona, 13.
Abans d'ahir, a la una, mentre el
tramvia n.'' 4 estava parat davant el Cli¬
vé, en direcció cap a l'Estació, l'auto¬
mòbil 35.888 B intentà dirigir-se de la
Rambla cap el carrer de Montserrat en
el precís moment que el conductor del
tramvia posava el vehicle en marxa.
Hi hagué una topada lleugera que
produí alguns desperfectes a l'au'o-
mòbil.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujat i
encara més quan vegi les excel lents
condiciuns de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir, a dos quarts de set, el camió
francès 7.623 C. A. 2 topà amb una tar¬
tina de la matrícula de Mataró en el car¬
rer Reial, cantonada al de Churruca,
sofrint la tartana alguns desperfectes de
poca consideració.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, psssin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin visL
Llegim a El Correo Catalán que, cir¬
culen entre entitats i particulars de Vich
"Banc® Uïqiiij© CaíalAn"
M\ú\\: Pelai, 42-Bafcglona Dipiïs!: I5.00Q.000 àpsit^i k úrr^üs, 8^5-TEÍèÍGQ I646I1
Direccions lelegrràfica i Telefònica: CATU8QUIJO ; Magatzems a 5a Barcelonefa- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catatán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Quipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponaalsdirectes en totes ics places d'Espanya 1 en lesmés tmporfaaís del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'oper^dons d : Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBdna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
L'observador J. M. Crúzate
—Si encara no ha sentit el primer
disc impressionat pel nostre compatrici
el gran tenor Jaume Bardera vagi a la
Casa Soler, Riera, 70, que en tenen la
exclusiva i li jaran sentir amb molt
gust.
És l'entrada de Jorge de ia «Marina»
dirigida pel nostre compairici el mestre
Sabater i amb la col·laboració de artis¬
tes, cors i orquestra del gran Teatre del
Liceu en l'inimitable impressió electro¬
dinámica ortofónica PARLOPHON.
—Turró a la Crème, especialitat de la
j Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
La Caixa d'Estaivis de Mataró, que
no deixa passar oportunitat de fer bé,
ha donat un aparell de radio a la Casa
de Beneficència de Sant Josep. Amb
aquest acte de generositat ha resolt un
problema d'aquelles velletes, a les
quals es feien molt llargues certes ho¬
res, bona part d'elles privades de bona
vista i de bon tacte a les mans per tre¬
ballar en les labors del seu sexe.
fca Junta de la Beneficència ens de¬
mana que fem públic aquest donatiu,
tant perquè consti el seu agraïment en-
i de la seva comarca, unes fulles en/
que recollint les súpliques en divers^ocasions dirigides al Prelat d'aqueiiDiòcesi per veus autoritzades, és dem
na que s'obri el procés de Beatificaciódel qui fou el seu amadíssim PastorPare, Il·lm. Dr. Josep Torras i Bsges. '
^ -Els millors fragments del darrerexit del cinema sonor al Coliseum hBarcelona «El Rey Vagabundo» janîtsentir-ios en discos PARLOPHON
RfExdusiva per Mataró Casa Soler,
El senyor Bisbe de la diòcesi, entre
altres, ha signât els nomenaments se¬
güents:
Ecònom de la Sagrada Família de
Barcelona, el mataroní Rnd. Marian
Bertran i Ribas; ídem de Sant Ramon
de Colib'anc, Rnd. Fíorenci Baucelis
Duran, ex-vicari de Santa Maria de Ma-
taró; Regent de la Furíssima Concepció
de Sabadell, Rnd. Lic. Josep M. Alomà
Altisent, compatrici nostre; Coadjutor
de Saní Pere de les Puel·les, Rnd.josep
Font i Dou, ex-coadjuíor de la Basílica
de Santa Maria de nosira ciutat; ídem
de Santa Maria de Mataró, Rnd. Ramon
Mariné Gres, en substitució del Rnd,
Francesc X. Nogueras Ricart qui es tro¬
ba actualment força delicat de salut i
perempíòriament sembla que ha estat
anul·lat el seu nomenament de coadju¬
tor. En desitjar un prompte i total res¬
tabliment ai Rnd. Nogueras, donem !a
benvinguda al Rnd. Mariné.
Servei meteorolòjgic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de desem¬
bre de 1930:
El mal temps persisteix a la Penín¬
sula Ibèrica, migdia de França i Nord
d'Àfrica sota els efectes de varis nuclis
de perturbado situats al voltant d'Es¬
panya.
E's mínims principals són dos: l'un
està situat a Galícia i i'altre en el Golf
de Càdiç. Un tercer mínim de menor
importància que té el seu centre entre
Balears i València, determina pluges
aïllades i temps boirós a tota la costa
catalana i en la regió compresa entre
Menorca i Argèlia.
Les altes pressions formen dos anli-
ciclós situats en el Bàltic i a l'Atlàntic
al voltant de les Açores determinant cel
nuvo'ós i freqüents boires.
— Estat del temps a Catalunya ales
vuit hores:
Plou copiosament a tota la regió pi¬
rinenca i en gran part de l'iníerior de
les províncies de Girona i Barcelona.
Les màximes precipitacions registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat de 85 mil·límetres a l'Estangent,
62 a Capdella, 35 a Seira, 33 a Santa
Margarida i 25 a Adral!.
Clinica pe? a Malalîies de la Pell i îratiainent de! Br. Llinàs
Curació de Isa «úiceres (Ilsgues) de Ica cames» — Tols els dimecres I diumen^
ges, tieííaí : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : —: MATARÓ
Ganc de Catalunya
CAPITAL ESCBIPTDKAT: 50.000.000 DA PESSETES
CAPITALE» CmCELACIO: 40.000.000 HE PESSETES
Casa Centra!: Rambla deis Estudis, IO - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS; Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centr^P'®"ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, liles j'ries (Las Palmas Arucas, Puert j de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldai% Icoo,Qüimar i La Laguna), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, CaleiiaiColl-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Malesa,Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, -Pa'afrugcll, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬ma de Farnés, Torroella de Montgri, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del Penedès.ENTITATS ASSOCIADES; Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, BanflU®de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
AsMt^fal núBi. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes •Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits *Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia-
Préstecs amb garantia de volors.
Intereaos de oomptee oerrente en pessetes
A la vista
Amb vuit dies de pfeavís .
A tres mesos ....
A sis mesos .
A dotze 0 més . » . ,
Servei especial de Caixa d'Estalvis
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
imb abono d'interès ai 4 /o
diari de mataró
es de da,rrer€à
ïssformacíó «Se î'Agèncîesi Fabra pe.r coaferèacíes íe'ïefòníq'sies
Estranger
3 tarda
Miller ha estat trobada
a l'illa d'Andres
nova YORK, 2. —L'aviadora Miíier
que es proposava reaii'zar un vol dels
Estats Units a Cuba i de la qual no es
tenien notícies ha estat trobada a l'illa
d'Andros, enire La Florida-i Cuba on
hagué d'aterrar ei dia 28 de novembre,
empès el seu aparell per un terrible hu¬
racà i havent exhaurit l'essència. L'apa¬
rell sofrí lleugeres avaries havent-se-li '
descompost la brúixola. L'aviadora es
troba perfectament.
Intentant l'alliberació
de dues missioneres |
PEKIN, 2.—Les dues dones missió- |
neres de la residència d'Haivard Go- |
tnersall que es creia que havien mo.i a j
mans dels rebels han estat trobades en i
un campament mongol a 30 milles de j
paoíuchen on estan perfectament. Un
emissari ha sortit vers aquell lloc per !
tal d'alliberar-les. |
Record de l'aviadora Ruth Nicholls j
BURBANK (Califòrnia), 2.—La se- |
nyoreta Ruth Nicholls ha aterrat aqui i
procedent de Nova York desprès d'ha- \
ver volat un trajecte de 1019 milles. Ha ]
batut el rècord transcontinental d'avia- j
dores, avantatjant a la senyora Keith Mi- |
Ilers que l'ostentava, en 8 hores i 44 mi- |
nuts.
Barqueta bolcada ]
SANTIAGO DE XILE, 2.—Es tèm
que hagin mort vuit persones en un ac¬
cident ocorregut a Gallardo el diumen¬
ge passat. Una barqueta de plaer va bol¬
car i caigueren a l'aigua tots els seus
ocupants. Només alguns d'ells pogue¬
ren ésser salvats.
Nou servei aeri postal
MIAMI (Florida), 2.—Ha estat inau¬
gurat el nou servei aeri per a corres¬
pondència i passatgers a Panamà, via
Cuba i Jamaica. Aquesta línia pertany a
la Pan-America Airways. Funcionara
normalment enllaçant els esmentats paï¬
sos.
Maniobra contra el govern francés
PARIS 2,—Els diaris comenten l'a¬
gitació política observada ahir en eh
corredors de la Cambra i els rumors de
dimissió que circularen. La majoria de
diaris desmenteix d'una manera rotun¬
da aquests rumors que no es basen en
cap notícia certa i només en una ma¬
niobra contra el govern.
Le Matin escriu que Tardieu no és
pas dels cabdills palítics que fugen a
l'hora de la lluita sinó que al reves sap
plantar cara a l'oposició.
Tots els diaris concedeixen la més
gran importància a la interpel·lació que
dissabte ha de desenvolupar-se al Senat
sobre la política general del govern i
preveu que la batalla serà molt aferris¬
sada, si bé no sembla que el ministeri
hagi d'ésser derrotat.
Els diaris radicals i socialistes com-
A jutjar pel tó dels debats es preveu
que durant aquesta legislatura hi haurà
una bona harmonia entre republicans i
demòcrates, intel·ligència que es creu
que durarà per tot el que afecti a
l'adopció de mesures destinades a ali¬
viar l'actual depressió industrial i pro¬
blema dels obrers sense feina.
El Congrès no sembla pas immutar-
se pels desordres que promogueren
els comunistes davant del Capitoli
abans de la sessió.
Per altra banda, s'ha presentat una
proposició de llei en la qual es preveu
la prohibició absoluta de que entrin
immigrants rnssos en l'esdevenidor. Es
diu que és una de tantes mesures que
( pensa adoptar-se per a prevenir-se con-
I tra l'anomenat moviment roig.
j Estats Units i Estònia
BUENOS AIRES, 2. —El jurisconsult
argentí D. Carles Saaced··a ha estat no
menat àrbitre per a cancel·lar les dife¬
rències entre els Estats Units i Estònia.
Tranquil·litat al Perú
PARIS, 2.—La Legació del Perú pu¬
blica un comunicat dient que aegons
noticies oficials rebudes de Lima, la
tranquil·litut és completa en el Perú i
que e! nou govern compta amb l'ajut
del poble.
Sinistre maritim
PANAMA, 2,—Ei vipor sinistral
«Ludwischaffen» ha aconseguit arribar
píls seus propis mitjans fins als does de
Balboa. El vapor anglès «Ben Orlich»
que ei costudiava. en entrar al port,
sofri una topada amb un altre vaixell i
sofri avaries a la proa.
Bulgària i Turquia
SOFIA, 2,—Ha arribat el ministre de
Afers Estrangers de Turquia que ha es¬
tat rebut pel seu col·lega de Bulgària.
Si bé la visita no té caràcter oficial es
creu que ambdós canviaran impressions
repecte diversos problemes que afecten
els interessos dels dos paisos.
Una menace Franco
! LUGANO, 2.—L'aviador Bassanessi
i que cumplí anit passada la pena de
i presó que li fou imposada per haver
i volat damunt la regió prohibida de
ï Saní Gotard, ha sortit aquest matí camí
1 de Basel. Com és sabut contra d'ell hi
I ha una ordre d'expulsió.
I La Copa Schneider d'aviació
LONDRES, 2.-EÍ Daily Telegraph
diu saber que els Aeris Ciubs d'Angla-
I terra, Itàlia i França han arribat a un
I acord respecte a la celebració de la Co-
I pa Schneider en el Solent i que les pro¬
ves s'efectuaran totes en un sol dia en
lloc de fer-les en dos.
Barcelona
3,30 tarda
Una nota del Govern Civil
Al Govern civil han facilitat una no¬
ta aclarint alguns conceptes publicats
muuicarà a la superioritat que el Sindi¬
cat Unie no se l'ha tingut en compte
en la formació dels Comités Parharis.
Alcalde processat
El tribunal eípecial format per set
magistrats ha fallat confirmant l'aute
I de processament dictat per l'audiència
de Lleyda contra l'alcalde d'Aíbaceran
pel delicte de falsetat.
Arribada del President
de la Diputació
j Procedent de Madrid ha arribat el
j senyor Maluquer i Viladot, acompanyat
I dels senyors Hurtado i Raimond d'A-
i badal, els quals constituïen la comissió
j que visità el ministre de Gràcia i justí-
I eia per a fer-li entrega d'uns exemplars
I del projecte d'Apèndix al Còdic Civil1 Català.
Al Baixador del carrer de Claris han
acudit nombrosos advocats per a salu¬
dar al senyor Maluquer.
El president de la Diputació aquesta
tarda visitarà el Governador civil per a
donar-li compte de les gestions realit¬
zades a Madrid.
Detinguts per coaccions
La policia ha detingut a tres indivi¬
dus per a exercir coaccions als obrers
de la fàbrica de Làmpares Z.
La vaga Pirelli
Han estat al Govern civil una comis¬
sió d'obrers de Manresa per a assaben¬
tar el Governador de l'estat actual de la
vaga a la casa Pirelli.
Els comissionats han-demanat també
al senyor Márquez que ordenés Fober-
tura del local de !a Federació Obrera,
la clausura del qual afecta no solament
als obrers de Manresa sinó que també
a altres obrers dels pobles veïns.
També han suplicat al Go-vernador
que es dignés activar l'aprovació dels
Estatuts dels Sindicats de la Pell, Trans¬
ports i Construcció.
Per altra banda íamoé ha visitat el
Governador el gerent de la casa firelli,
el qual ha manifestat al senyor Márquez
que la vaga es podia donar per acaba¬
da, car treballaven a la fàbrica tols els
obrers necessaris.
la provisió de 25 places del Cos d'au¬
xiliars especialiizats en matèria comer¬
cial i aranzelària.
Una parella de Guàrdia civil,
atropellada per un camió
Aquesta matinada un autocamió que
es donà a la fuga, atropellà una pare¬
lla de guàrdies civils, un dels quals
quedà ferit gravíssimament i l'altre tam¬
bé molt greu.
L'autocamió, al fugir, atropellà també
a l'ocupant d'una motocicleta que pas¬
sava pel lloc de l'accident.
Dos hospitalitzats carbonitzats
MALAGA. — A la sala de bo'gs de
aquest hospital han mort carbonitzats
dos malalts de 20 i 22 anys per haver-
se incendiat les màrfegiies dels seus
llits, essent impossible prestar-los-hi
auxili per la rapidesa amb que es pro¬
pagà el foc.
Robatori sacríleg
I VALENCIA.—A l'església de Silla se
i ha comès un robatori per valor de
I molts milers de pessetes. Els lladres
I per a entrar en el temple tingueren de
j saltar una paret de sis metres d'alçada.
I El sagrisíà al donar-se compte del ro-
I batori donà el toc d'alarma, sortint tots
\ els homes del poble en persecució dels
lladres, però de moment aquests no
I han estat capturats.
I 5,15 tarda
i Vista d'una causa
Î En el Tribunal Suprem de Guerra i
I Marina, aquest matí, s'ha celebrat la
I vista de la causa pels successos ocorre-
I guts a Badalona l'any 1924 amb motiu
I de un assalt amb robatori i a mà arma-
\ ds, resultant dos morts.
1 Com es recordarà, en el Consell de
í Guerra celebrat a Barcelona, es con-
I demnà a dos dels processats a 30 anys
I de presó, a altres tres a 28 anys i el pro-
I cessat res'ant fou absolt.
I El fiscal ha confirmat la sentència de
I Barcelona, oposant-s'hi els defensors
I respectius.
l El President del Consell
Segòvia i del quilòmetre 37 de Madrid
a La Corunya.
L'edat de jubilació
Solament a títol informatiu donem
compte de's rumors circulais constant¬
ment que, en el Consell de Ministres
de demà s'estudiarà i es resoldrà el res¬
tabliment de la jubilació als 66 anys
pels oficials i empleats, en lloc de la ju¬
bilació als 69, edat a que ho havia po¬
sat la Dictadura.
¿Què passa a Presons Militars?
També ha corregut el rumor que la
nit passada, l'oficial de Presons Militars
sentí una remor estranya al passadís de
les cel·les on hi ha acudit ràpidament
sense veure hi a ningú, atret per la cu¬
riositat puix estava segur que havia sen¬
tit el soroll, es ficà en una cel·la, tro¬
bant serrat un barrot d'una finestra.
Del fet en donà compte a l'Autoritft
militar.
M. Vallfflajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Matafó-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secdó financiera
i Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minlm Màxim Operaticni
Francs fran . . 34 90 35'00
Belgues or 124'10
Lliures est, . . 43'TO 43'20
Lires 46'65
Francs suïssos 172'45
baten durament al govern, existint la i per la Premsa referents a les manifes
impressió que es tracta de donar la ba¬
talla a les pròximes sessions parlamen¬
tàries.
Harmonia
entre republicans i demòcrates
WASHINGTON, 2.—Ahir celebrà la
primera sessió, la Cambra de Repre¬
sentants d'ençà de les eleccions verifi¬
cades darrerament.
lacions fetes ahir pel Governador civil.
Diu el Governador que ell no ha de
col·laborar en els organismes corpora¬
tius i que solament s'ha de limitar, com
ha fet fins ara, a comunicar al ministre
del Treball les seves impressions sobre
la marxa de les qüestions obreres de la




La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
El decret restablint l'escola tancada
en els Cossos, del qual ja es donà
compte ahir a la nit.
Convocant oposició pública entre
doctors i llicenciats de Medicina i Ci¬
rurgia per a proveir vuit places de met¬
ge de segona a l'Armada.
Convocant a Càdiç, Barcelona i Bil
bao el tribunal que ha de efectuar els
exàmens de capitans i pilots de la ma¬
rina mercant. El Tribunal es reunirà a
Càdiç el dia 2 de gener; el 15 a Barce¬
lona i el 10 de febrer a Bilbao.
Convocant oposicions lliures per a
El general Berenguer ha rebut a l'ex-
ministre senyor Goicoechea i al minis¬
tre i sotsecretari de Gràcia i Justícia.
I Agraïment
I Tot avui han passat pel ministeri de
I l'Exèrcit, els caps i oficials de la guar-
l nieló deixant tarja al secretari del gene-
I ral Berenguer com a mostra d'agraï-
í ment pel decret d'ascens per elecció
I que avui publica la Gaceta.
I El ministre de Governació
E! minis re de Governació en rebre
I els periodistes ha dii que no tenia Cap
j nova per a comunicar, afegint que havia
conferenciat amb el President el qual
tampoc tenia cap nova d'interès.
Circulació restablerta
Ha quedat restablerta la circulació
per ferrocarril de Villalba a Medina per
8'875 8*885
2T125





Amortitzable 5 ®/o. , .
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REIAL SOCIETAT COOPERATIVA DE CRÈDIT
Avinguda Conde Peflalver, 8 i 10 - MADRiD Rosselló, 215 - Telèfon 70021 - BARCELONA
□oooaooDoaaoooanaaooaaoooaoooQDoaüoaDoaoaoDaDDQDQoaDoooouDOPDaaoaaoaooQQoaíiooooecoaoDaDoaúaoQnooQoaonaooaooociDOOoaDDaDnDaoaoooBoacaeaoaoaoDoaGoaDoaDoaoooooDOoa îooontsoooDsioooGaaaoDooocioaaooaoQqcQû
Socis adherits en 28 de febrer de 1950; 45.632. Capital suscrit: 269.SST.OOO
Principals operacions cjue rcal'iza aquesta cooperativa:
1. Facilitar l'adquisició da GASA PRDPIA - 2. i^itjans per a obtenir en propietat FINQUES RUSTIQUES I UR8A'€8
3. CAPITAL EFECTIU a propietari®, industrials i comerciants - 4. DOTS PER k FILLS
Totes aquestes operacions les facilitem a i'UNIC TIPUS D'INTERÈS DEL 2'10 °jo ANUAL
Ho pe'seoaeli agaesla [oepei!llV! capfi lairaíia i sl aaiEainüDt alHHialtóp t i secial da baoatiat als seus assoti ts, aooits eoteQ retirat el seu cepita! Peseiarsat en guals vol nonienl, U'atorP ué els Eslaluís.





Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Aplazadas las elecciones de Vocales
patronos y obreros de la Comisión
Mixta del Trabajo en el Comercio de la
Provincia de Barcelona, las cuales se
celebrarán el 25 de enero y 1.° de Fe¬
brero próximos para los Comités de la
Venta al Detall las primeras, y los de la
Venta al Mayor las segundas, con arre¬
glo a la R. O. de 19 de abril de 1923,
un mes entes de las citadas fechas se
cerrará el censo electoral, pudiendo
hasta entonces hacer las rectificaciones
procedentes en las Oficinas de la Jefa¬
tura Provincial de Estadística (junque¬
ras 2 principal segunda) de Barcelona,
y al objeto de que puedan tomar parte
en ellas todos los interesados, se re¬
quiere por el presente a los de esta lo¬
calidad a fin de que remitan a la expre¬
sada Jefatura por conducto de esta Al¬
caldia las listas (cuyos impresos se fa¬
cilitaran en el Negociado de Goberna¬
ción de esta Secretaria Municipal) com¬
prendiendo todos los dependientes y
mozos que tuviesen a su servicio, aper¬
cibiéndoles, en caso de incumplimiento,
que incurrirán en la sanción de 25 a 50
pesetas los patronos y de 5 a 25 los
obreros, de conformidad con lo pres¬
crito en el R. D. de 3 de noviembre de
1928 advirtiendo que dichas listas se
utilizarán únicamente para los fines
electorales indicados y en manera algu¬
na para finalidad fiscal.
Lo que se hace público por el pre¬
sente para conocimiento de los intere¬
sados. en cumplimiento de lo dispues¬
to por la delegación Superior de Tra¬
bajo en Cataluña.
Mataró 25 de noviembre de 1930.—
El Alcalde, E. Arañó.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc Xavier,
jesuïta, Sant Claudi i comps. mrs.. Sant
Cassià, mr. i Santa Magina i comps.
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Maria pel
Dr. D. Josep Mandri. A tres quarts de
6, exposició; a les 9, ofici; a dos quarts
de 7 del vespre. Completes, Pange lin¬
gua i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim. A
les 8, novena a l'Immaculada.
Demà a dos quarts de 8, durant la
missa, es començarà una novena a Sant
Francesc Xavier.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació;
tarda, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries, estació al Santíssim i Angelus.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flora, i.* lò.entreaaol
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj !
349 m. 20 kw., 859 kiíoc.
Dimarts, 2 de desembre
20'30: Curs elemental d'anglés a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial de l'òpera que
es donarà en el Teatre Liceu. Notícies
de Premsa.—24'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dimecres, 3 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.- 13 00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa.—19'00: Discos se¬
lectes.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns ai divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremta Minerva - Mataró
Santa Teresa,
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts da dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les duos - Nit, a les vuit
Es lloga
.
Magatzem, clar i espaiós, cèntric amb
aigua i electricitat, propi per exposició
industrial o comercial.
Raó: Carles Padrós, 74.
Fábrica de Sommiers de Forera I Riera
REIAL, 503 Unica a MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb te'es mefàliques de fabricació pròpia
lliilio Tldoi [iipoialioi el liiin
La casa més important dcl món cn aparells
receptors i transmissors de T. S. F,
Àcíualmení el nou meravellós model 1950-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât cn circulí
SCREEN GRID (regilla blindada) rperavellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
por la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
!■
€êFOTO ESMALTES^'
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen- i
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
p-ata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors<naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 x 7 » ... io'4o »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WE3T-Àpariai, 748-Barcelona
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas







El vigent HORARI DE TRENS es trota
de venda a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii. ^
, _ —6 iI A. m.
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia»
r'7^
SERVEI A DOMICILI
